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O presente documento tem como objectivo dar a conhecer um trabalho artístico e 
profissional seleccionado pela docente Marta Sofia da Silva – equiparada a assistente do 
2º triénio, do curso de Teatro/Cenografia da Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto. 
O espectáculo “As Laranxas mais Laranxas de todas as Laranxas” foi realizado em 2004 
no Centro Dramático Galego, com texto de Carlos Casares, com a adaptação cénica e 
encenação de José Caldas.  
É um espectáculo dirigido para o público infanto-juvenil e retracta a necessidade enquanto 
cenógrafa de simplificar ao máximo o espaço cenográfico, para dar relevo às 
personagens que também foram idealizadas por mim e resulta com a cenografia num 















As laranxas mais laranxas de 
todas as laranxas 
 
de Carlos Casares 
adaptación e dramaturxia  





Grande picadeiro (touradas/circo) máxico. Porta 
xiratoria, ao fondo, de onde entran e saen os artistas. 
Laranxas (bolas) penduradas do ceo, con unha enorme 
árbore que cobre a escenografía. Xarro e bacia 




Especie de clowns subrrealistas, mestura de populares 





Coro dos veciños 




(O ovo, a galiña Petra (galiña azul), a laranxa serán 









(Atmosfera de mencer, do escuro xorden raios de luz, 
canto de paxaros, penumbra, Elias espreita e entra pola 
porta xiratoria – escena cómica/máxica coa porta. Elias 
diríxese ao xarro de ugaa e á bacia para lavarse – 
escena comico/máxica coas bolas de xabrón. Séntase e 
finalmente descobre as laranxas, que agora están 
iluminadas polo sol forte. Elias corre en dirección á 
casa e atropélase coa porta xiratoria.) 
 
Anxa (óese a voz) ¡Ai, Elias! ¿Pásache algo? 
Elias ( choroso) Non, prenda. É que saíron laranxas 
no limoeiro... 
Anxa ¿Laranxas no limoeiro? 
Elias Si, e moi grandes. 
Anxa Serán limóns… 
Elias Non. Son laranxas. 
Anxa ¿Que color teñen ? 
Elias Son color de tódalas laranxas. 
Anxa E ti sabes de que color son tódalas  laranxas? 
Elías Da color de pel de túa cara. 
Anxa Es un charrelo. A color da niña cara é color de 
sol, que che son traballadora. 





(Aparece na porta Anxa, que ten a cara color de tódalas 
laranxas.. Elías sinala as laranxas co dedo, dende 
lonxe.) 
 
Anxa  (sorprendida) ¡Xesús, que bolas máis raras! 
Elías Laranxas... 
Anxa  (Achegándose aelas) Laranxas ou o que sexan, 
que iso xa se verá. 
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Elías Está ben claro. (Co dedo índice toca unha, que 
lle estoura coma unha bomba. Chuva de papeliños 
negros. Cae de costas berrando de dolor, ou de medo.) 
Elías ¡Que rareza de laranxas! 
Anxa  (Axudándoo) Iso pásache por te non fiar de 
mim... ¿Como vai dar laranxas un limoeiro? 
Elías Cousas máis raras se viron.  (Érguese, sacode a 
pucha e colócaa na cabeza por 2ª vez.) Tamén acontece 
que hai paxaros que falan. 
Anxa  ( Sacudíndolle o polvo) Haberá, pero non din 
máis que bardalladas, e non son xente. 
Elías   (Encamiñándose ó pozo) ¿E quen dixo que as 
cotorras fosen xente?   (Despexando auga na bacia)  Eu 
só digo iso, que non seria tan do outro mundo que un 
limoeiro dese laranxas. 
(Escóitanse pasos polo camiño) 




(Aparece, moi nervioso, un veciño. Trae unha escopeta 
na man. Escopeta que é tamén un instrumento musical. 
Toca a súa musica e canta.) 
 
Veciño da Escopeta  Ouvíronse tiros por aquí. Por 
aqui ouvironse tiros. Tiros por aqui ouvíronse. Aqui 
por tiros ouvironse.  Tiros aqui ouvironse por. 
Anxa Non foron tiros. 
Elías Estouroume unha laranxa nos fuciños.   (sinala 
as laranxas co dedo) 
Viciño da Escopeta ¡Vaia Toromelos! 
Elías ¿Como lles chamou vostede? 
Anxa O señor chamoulles Toromelos. 
Elías Son laranxas. 
Anxa Se te lavases... 
Veciño da Escopeta    (xustificándose) O de toromelos 
é un dicir.. Pero laranxas, o que se di propiamente 
laranxas, tampouco son. 
Elías (Que se vai lavar) ¿Entón que son? 
Veciño da Escopeta Poñamos que non sei, pero 
podemos abrir unha. 
(Achégase máis á árbore. Elías e Anxa corren cara a el) 
Anxa ¡Non lle toque! ¡Non lle toque ! 
Veciño da Escopeta (Deténdose) Entón é certo que 
estouran. 
Elías Xa lle diXen que me estourou unha nos fuciños. 
Escena 4 
 
(Escóitanse voces de xente que se achega. Acoden máis 
veciños. Coro de viciños. Pequena banda que toca e 
danza) 
 
Viciños (cantando e tocando) ¿Quen disparou por 
aquí? ¿Disparou quen por aqui.? ¿Por aquí quen 
disparou? ¿Aqui por disparou quen? ¿Quen? ¿Quen? 
¿Quen? 
Anxa Non disparou ninguén, Foi un estoupido. 
Veciño Gordo ¿Hai feridos ? 
Elías  (que non consegue lavarse) Soamente este 
entroido. 
(Os veciños ríense áss gargalladas) 
Viciña Desdentada Lava esas  larafuzas, home. 
Elías  Iso quería facer. 
Veciño Gordo (descobrindo as laranxas) ¡Eh, veciños, 
mirade, mirade! 
(Os vecinos mostran asombro das máis diferentes 
maneiras. Con medo, con ledicia, aplaudindo e 
cantando. Pero ó Vecino Gordo dálle un desmaio.) 
Veciños  (cantan, tocan e danzan) 
As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas... 
toromelos. ¡Toromelos  laranxas máis laranxas de 
tódalas laranxas ... toromelos! 
Elías (a Anxa) ¿Que pasa agora? 
Anxa Que parece que lle deu un mal a Toneladitas. 
Elías (ós viciños, berrando) ¿Fai falta botar unha 
man? 
Anxa Con tanto lío non te oen.   (corre cara ó interior 
da casa) Vou buscar tantiño coñac.  (Tropeza e cae 
como caera antes Elías) Elías, a ver se arranxas esta 
porta dunha vez.  (entra na casa) 
Veciña Desdentada Deixádelle aire, que se afoga coa 
calor. 
Veciño da Escopeta Que lle poñan os pés máis altos 
que a cabeza. (cargando co Gordo, axudado polos 
outros) ¡Como pesa o lampantín este! 
Elías Por favor, respeto nos dicires para un veciño 
desmaiado. 
Veciño Gordo (dende o seu desmaio) ¡Que se me vai, 
que se me vai o zapato dereito! 
Veciño da Escopeta Facede un paso no muro, que 
pesa demasiado para dar a volta. 
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Escena 5 
 
( O zapato dereito do Veciño Gordo, vaise voando 
como un paxaro. Os  veciños son tirados polo chan.) 
 
Coro Viciños (tocan e cantan rexidos polo Viciño da 
Escopeta) 
(musica) 
Veciño Gordo  ¿Onde anda o meu zapato? 
Coro ¿Onde anda o meu zapato? 
Veciño de Escopeta (Rexendo coa escopeta e 
apuntando ó ceo) Alá vai, alá vai... 
Coro  Alá vai, alá vai... 
(Miran todos ó ceo, na mesma dirección que sinala a 
escopeta/batuta do mestre) 
Veciña Desdentada Agora pasa por riba do telladp 
verde da casa da Severa. 
Veciña Sabida Non é a casa da Severa, que é o 
campanario da Parroquia. 
Veciño Gordo (Ó veciño da escopeta, suplicante) ¡Non 
lle tires, non lle tires! 
Coro ¡Non lle tires, non lle tires! 
Veciña Sabida Nunca outra che vin, un zapato 
voando… 
Elías Cousas peores se teñen visto. 
Anxa (Aparece cunha copa de coñac na man) Toma, 
Toneladitas. Farache bem. 
Veciño Gordo Dáma por esta beira, que non quero ver 
as lambetadas esas... 
Anxa Que lambetadas? 
Veciño Gordo As cereixas da árbore esa. 
Elías Son laranxas. 
Veciño Gordo O que sexan. 
Elías A cada cousa polo seu nome. ¿Que che parece se 
lle chamo pardal ó teu zapato? 
Anxa ¿Que estás dicindo? 
Veciño Gordo  (Coa voz tomada) 
É que o meu zapato dereito anda voando por riba do 
pobo, coma un paxaro, pero non é paxaro, que é 
zapato de pel de becerro e o teu home quérelle chamar 
pardal. 
(Escóitase o cacaracá da galiña, que vén de poñer o 
ovo. Canta e ri.) 
Veciña Desdentada Tem conta desa galiña, que che 
debeu facer algunha falcatruada. 
Escena 6 
 
Anxa (despreocupada, pero dirixindose ó galiñeiro) É a 
galina Petra, que ri cada vez que pon un ovo. 
(A galiña segue rindo. O Veciño Gordo 
desmáiase.mentras os demias contemplan o ovo 
abraiados. Só Elías decata do desmaio do veciño) 
Veciña Destendata Deste ovo saen polo menos cen 
tortillas. 
Anxa Pero batelo leva tres días tamén polo menos. 
Veciño Gordo (Erguéndose de medio corpo) Quero 
tortilla.     (cae outra vez) 
Elías Anxa, o Toneladitas quere tortilla. 
Veciño Gordo (Érguendose de medio corpo) Quero 
laranxas (volve caer) 
Veciña  Sabida Tamén quere laranxas 
Anxa Aquí non hai laranxas. As cirolas esas non se 
poden coller, que estouran. 
Elías Non estourou máis ca unha, digo eu. 
Anxa (Segura) Non estourou unha; é que podem 
estourar todas. 
Unha Laranxa (sentida - acendéndose por dentro) Non 
señora. ¡Nin todos somos iguais! 
(A galiña ri outra vez) 
Veciña Sabida (andando) Outro ovo, Anxa. A ver que 
color ten. 
Anxa Agora non é polo ovo. É que lle dá a risa plo que 
dixo a laranxa. 
Veciña Sabida ¿Que laranxa? 
Anxa A laranxa esa que eu pensei que era outra cousa. 
Laranxa (acendendo-se) Pois son laranxa, a moita 
honra. 
Elías Xo cho dicía eu, Anxa. 
Veciño Gordo Quero tortilla. 
Elías A ver se preparas unha tortilla para este home. 
Veciña Desdentada É para a concorrencia. 
(Aplauden todos. Anxa diríxese ó interior) 




(Anxa sai e da ovo a Viciña Sabia, que o manipula) 
O ovo Que batan con tentiño, por favor. 
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Veciño da Escopeta  (Botando a escopeta á cara) 
¿Quen falou asi? 
Veciña Desdentada Foi o Toneladitas. 
Veciño Gordo (Como dantes, protestando) 
Eu non fun. Foi o ovo. Quero tortilla. 
(cae de novo) 
Veciño da Escopeta (com autoridade) ¡Que o ovo 
alegue canto teña que alegar! 
O Ovo Está alegado. Dixen que batan a modiño, por 
favor. 
Veciño da Escopeta Baterase co coidado nestes casos 
pertinentes. 
Elías Nunca nesta casa se bateron os ovos sen 
contemplación. 
O Ovo Tamén é certo, si señor. 
Veciña Desdentada (mirando ó Gordo, berrando) ¡Ó 
Toneladitas estáselle poñendo a cara verde! 
(metade esquerda da cara do veciño, ponse verde. 
Achéganselle todos) 
Vecina Sabida Seguro que é coa fame. Os famentos 
adoitan ter a cara verde. 
Veciña Desdentada Seguro que é coa fame. Os 
famentos adoitan ter a cara verde. 
Vecina Sabida Pero só se lle puxo verde unha 
meixela... 
Veciño da Escopeta Entón soamente se trata de media 
fame. 
Elías ¡Ai Anxa! ¡Apura, que ó Toneladitas se lle puxo 
verde un anaco da cara por mor da fame! ¡Se non te 
dás presa, acabará por verdecer enteiro! 
(Aparece Anxa , vén cargada da barreños grandes e 
batedores igualmente en consonacia) 
Anxa Que agarde un pouco, que despois de todo, algo 
máis de verde non lle acaba coa fermosura natural. 
(As veciñas acoden a axudar. O Veciño da Escopeta 
apúntalle ó ovo) 
O Ovo (nas mãos de Anxa) ¡Ai, Elías! 
Elías  (que agora si ía lavarse) ¿Quen fala? 
O Ovo Son eu, o ovo. 
Elías  ¿Que che pasa? 
O Ovo É que o home ese da escopeta parece que me 
quere disparar. E a verdade, dispensando, eu non son 
ningún coello. 
Veciño da Escopeta (suspendendo a súa accion) 
¿Enton como imos cascar este bicho? 
O Ovo (irritado) ¡Sen insultar, por favor, que aquí 
ninguén faltou. Eu non son ningún bicho. 





(Anxa pon o ovo a durmir coma se fose a un meniño) 
Anxa  Meu oviño querido, ¿queres que che conte un 
conto? 
O Ovo Quero. 
Anxa ¿O conto da Galiña Azul? 
O Ovo Si, pero cóntao ben, non vaia ocorrer un 
accidente. 
Veciño da Escopeta  (Preparado, por se acaso) ¿Quen 
falou aquí dun accidente? 
Elías Non te asustes, home. É que unha vez, Anxa se 
trabucou e contoulle o conto que se lles conta ás 
galiñas chocas e apañou unha pedrada. Aínda leva a 




Anxa  (contando) Estes dias anda o pobo pouco 
alborotado. ¿Acórdaste dun rapaz que se chama 
Lorenzo e que andaba sempre na compaña dun can 
pequeniño de trabo zuro? 
Pois Lorenzo ten unha galiña azul con cinco plumas 
roxas na ala dereita. É unha galiña moi bonita e moi 
rara. Pon ovos de colores. Xa puxo dous marelos, un 
rosa e tres verdemar. Ademais non di cacará como as 
outras galiñas sinón que di cocorocó. E esto ten 
preocupado ás autoridades. 
Elías Penso que te estás trabucando, Anxa. 
Anxa (Sen facer caso ó que di Elías – personaxe pasea 
coa galiña de brinquedo) 
Tan preocupadas as ten que hai catro días lle chegou 
un oficio a Lorenzo pedíndolle que entregara á galiña 
polas boas. Lorenzo negouse, porque aínda que lle din 
que soio é pra que a vexa un veterinario, o certo é que, 
según dixo o señor Casimiro, o porteiro do Concello, á 
galiña vana matar.  
Elías Ten conta, Anxa, non vaias apañar outra 
pedrada, que ese conto non é o conto de abrir os ovos. 
Anxa  (nas mesmas) O alcaide; Manolito Listón, dixo 
nunhas declaraciós que fixo prá television e prós 
periódicos...  
Viciño da Escopeta Que non se podía tolerar a 
existencia dunha galiña azul, porque unha galiña azul 
que pon ovos de colores e que di cocorocó en vez de 
cacaracá non é unha galiña como é debido. 
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Anxa O caso é que o pobo anda todo alborotado e o 
pobre Lorenzo non levanta cabeza. Antes paseaba todo 
contento ca súa galiña pola rúa, pero agora está na 
casa e algúns din que á galina tena disfrazada de 
blanco pra que non lla conozan. Pero certo, pouco se 
sabe. Eu non sei qué vai pasar, porque os veciños 
están de parte de Lorenzo e da galiña. 
O Ovo 
Probre Lorenzo. 
Anxa Non teñas pena, que xa che contarei en que 
queda todo esto.  
Elías Para, Anxa, para, que vas mal, que che vai soltar 
un pau. (escóitase a risa da galiña Petra) Olla como ri a 
galiña. 
Veciña Sabida Dáme no corpo que ó Toneladitas lle 
vai verdecer tamén a outra meixela. 
Anxa As cinco da tarde, chegaron os gardas a buscar 
á galina azul, de parte de Manolito Listón. Facía moito 
sol e podía ser un día ben ledo si non fora pola pena 
que tiñamos todos.  
Elías ¡Para, para, muller, para! 




(O ovo convértese nunha especie de fonte cichando 
para enriba. Elías o primeiro e logo tódolos demais 
afánanse en tapar o buraco e vanse tornando amarelos.) 
Viciña Desdentada ¡O zapato de Toneladitas! 
¡Coitado! ¡Coitado! (cubrindo a cabeza coas mans) 
(O zapato cáelle na cabeza ó Viciño da Escopeta e 
chimpa com el patas enriba. De súpeto, coma se unha 
acción implicase a outra, ponse de pé o Veciño Gordo.) 
Viciño Gordo  (medio durmido) Quero tortilla. 
Anxa Non hai ovos. 
Elías Ben he advertín que estabas trabucada. 
Anxa Nunca me lembro de cal é o conto de abrir os 
ovos e cal o de abrir as fontes. 
Veciña Desdentada Ó Escopetas saíronlle tres 
chichóns... 
Veciña Sabida Ponlle tantiño mel para que lle baixen. 
Veciña Sabida  (Que descubriu ó Veniño Gordo dando 
saltiños para coller unha laranxa.) O toneladitas quere 
coller unha laranxa. 
Veciño da Escopeta ¡Mans enriba, Toneladas! ¡Non te 
movas ou déixote seco! 
 
Escena 11 
(O veciño gordo ponse a tremer. O medo túrralle 
escandalosamente dos pantalóns, que ceden. Cae unha 
laranxa ó chan, e cando todos pensaban que ía 
estoupar, non estoupa. Pasados uns segundos de 
silencio espreitante, respiran fondo.) 
Elías  ( A Anxa, por dicir algo.) Xa che dicía eu que 
eran laranxas. 
Veciño da Escopeta  (Berrando) ¡Silencio!  ¡Silencio! 
Veciña Desdentada (Baixiño) ¿Ainda che queda fame, 
Toneladitas? 
Veciño da Escopeta O Toneladitas que dea a volta. (O 
Gordo obedece e queda mirando para o Veciño da 
Escopeta) 
Veciña Sabida (Asombrada) ¡Verdeceu enteiro! 
Viciño da Escopeta ¡Silencio! 
Elías (Timidamente) ¿Podo facer unha suxerencia? 
Veciño da Escopeta  (Depois de dubidalo un intre) 
Ben. ¡Soamente unha!¡Veña! 
Elías É que este home ten que comer algo.  (O veciño 
Gordo empeza a desinflar co ruído dunha pelota 
hinchada.) ¿Non ve como se está poñendo? 
Veciño da Escopeta ¡Denegado! 
Anxa (decidida) Denegado ou non, voulle dar de 
comer agora mesmo. 
Veciño da Escopeta (Apuntándolle a Anxa.)¡Alto! 
(Como Anxa non se detén, dispara ó aire. O medo 
sóbelle a todos pola cara, incluída ela, que se detén 
entón.) 
Veciño da Escopeta  (Fóra de si) 
¡E agora todos fóra! ¡Correndo! 
(Os veciños corren e vanse. Elías e Anxa, obrigados 
polo Veciño da Escopeta, arrimanse à porta. O veciño 
da Escopeta recúa, sempre apuntando. Nisto, a escopeta 
empézalle a tremer nas mans. Coma se quixese ir. El 
loita, tira dela, pero non pode impedir que se marche 
voando. O veciño pega ainda un par de saltos, pero 
inutilmente. Os vecinos empezan a asomar as cabezas, 
pouco a pouco van entrando. Miran ó ceo. O Veciño da 
Escopeta segue saltando, e cae e os antes expulsados 
rin agora ás gargalhadas) 
Veciño da Escopeta ¡Ides todos...! 
Elías ¡Alto aí, señor Fanfán! Ten conta do que dis. 
Pénsao dúas veces, que te vas arrepentir. 
Veciño da Escopeta ¡Ides todos...! 
Elías ¡Alto aí, señor Fanfán!Ten conta do que dis. 
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Veciño da Escopeta ¡Ides ir todos ó cárcere!  (A 
laranxa que lle pendia sobre a cabeza... plof!) 
Galiña Petra  (Manipulada por un actor) Dixéronche 
que te ías arrepentir. 
Veciña Desdentada ¡E arrepentícheste, larpeiro! 
Veciña Sabida¡E o que has bailar, morena! 
Veciña Desdentada ¡Alpabarda! 
(O veciño da Escopeta foxe avergonzado. Rin todos) 
Veciño Gordo Quero comer.   (Ninguén lle fai caso)  
(Máis forte) Quero comer. 
Eías ¡Ai, Anxa! ¡Lembraraste do conto de abrir as 
laranxas? 
Anxa Penso que si. ¿Por que? 
Elías Abre unha, anda. ¿Non oes ó Toneladitas? 
Veciño Gordo Quero comer. 
Veciña Desdentada Veña, muller, que lle vai medrar 
un rato na barriga. 
Anxa (Collendo unha laranxa) Miña ciroliña querida... 
A Laranxa 
Eu non son ningunha ciroliña, que son unha laranxa. 
Elías ¡Cando aprenderás, muller ! 
Anxa Miña laranxiña querida, ¿queres que che conte 
un conto? 
A Laranxa Quero. 
Anxa ¿O final da historia da galiña azul? 




Anxa A xente congregouse diante da casa de Lorenzo. 
Habería pra ahí máis de mil persoas. ¿A que non 
adiviñas o que pasou? Pois o día anterior alguén 
discurríu que a millor  maneira de arranxar as cousas 
sería tinguir de azul todalas galiñas do pobo, 
pintádolles de roxo cinco plumas da ala dereita e 
despóis soltalas arredor da galiña azul de Lorenzo.  
Elías Anxa, que vas mal... 
(diapositivos de galiñas e galiñas azuis) 
Anxa Cando chegaron os gardas, atoparon tanta 
galiña igual que non sabían cál era a de Lorenzo.  
Sóio houbo un pequeño despiste. Foi cousa de Leoncio, 
que se trabucóu e apareceu cunha galiña pintada de 
roxo. Cando lla viron os gardas, queríanlla matar. Si o 
viras escapar ca súa galiña debaixo do brazo e 
berando: “¡Pra gustos se fixeron colores”! 
Elías ¡Para, Anxa, para! 
Anxa Agora o Manolito Listón di que cando chova 
todo se vai arranxar, que as galiñas han de perder o 
tinte e que entón, xa veremos... Pero polo de agora vai 
moita calor e temos o vrau enteiro por diante. 
(O personaxe pasea coa galiña de brinquedo pola 
escena) 
De momento, Lorenzo anda amaestrando a galiña para 
que, ó menos en público, aprenda a decir cacaracá en 
vez do cocorocó.  
Veciño Gordo Non abre. 
Anxa Cacaracá en vez do cocorocó. 
Todos (música) Cacaracá en vez do cocorocó 
cacaracá en vez do cocorocó cacaracá en vez do 
cocorocó.... 
(De pronto, a laranxa abre, no medio da ledicia xeral. 
Abre pouquiño a pouco. O primeiro en meter a man é o 
Viciño Gordo que saca o único bocadillo que lle 
poderia matar semellante fame. Todos meten a mãn e 
sacam “cazus”) 
Veciña Desdentada Pi pi pi. Paso, paso, que mañá 
caso... Piiii.... 
Anxa         (con voz de pregón) ¿A quen lle compren? 
¿A quen lle compren? 
(Banda de Música dos Vecinos toca os “cazus” e 
instrumentos, Aparece por detrás do muro, espiando, o 
Veciño da Escopeta.) 
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2. Contexto da peça 
O texto “As laranxas mais laranxas de todas as laranxas” foi o texto escolhido para homenagear o 
escritor galego Carlos Casares (1941-2002) e a iniciativa deste projecto teatral foi do Centro 
Dramático Galego que comemorou os seus 20 anos de 
existência com este primeiro espectáculo dirigido ao público 
infanto-juvenil. “As laranxas mais laranxas de todas as laranxas” 
foi também o primeiro texto dramático dirigido para o público 
infanto-juvenil deste autor, que em 1973 venceu o concurso de 
teatro da Associação Cultural “O FACHO” para a sua produção 
e montagem teatral, que estreou no mesmo ano e abriu a “1ª 
Mostra de Teatro Galego” em Ribadavia. O convite para a 
realização plástica deste espectáculo surgiu do director do 
Centro Dramático Galego – Manuel Guede de Oliva. 
 
“As laranxas mais laranxas de todas as laranxas” é uma história 
sobre umas laranjas gigantes que estranhamente nascem do limoeiro do quintal de Anxa e Elias. 
Por esta razão os vizinhos reúnem-se no quintal deste casal e aos poucos vão desvendando 
novas histórias sobre este mistério e outros “disparates”. 
É um texto que apela ao surrealismo pelos seus diálogos nonsense. Casares descreve 
detalhadamente um ambiente rural Galego e cada personagem tem características peculiares que 
dão alguma estranheza à história.  
No texto original o espaço é caracterizado por uma casa rural galega, de pedra, com a porta de 
entrada dividida por duas portinholas de madeira. Esta porta serve de jogo cómico para a Anxa e 
o Elias. A casa tem um quintal delimitado por um circundante e baixo muro de pedra e lá dentro 
tem um limoeiro com cinco laranjas “estranhas” e uma bola no chão. Uma das laranjas rebenta 
mal o dono tenta tocar-lhe. A partir deste momento acontecimentos absurdos, estranhos e 
divertidos acontecem. Luiz Seoane fez as ilustrações da edição de 1973 e parte das ilustrações 
serviram para a proposta de figurinos. 
O trabalho foi desenvolvido e apresentado no Salón Teatro em Santiago de Compostela. 
2.1 Análise do texto e elementos de pesquisa pertinentes para a definição da proposta 
cenográfica. 
O apoio dramatúrgico dado por Blanca-Ana Rechou da Faculdade de Ciências da Educação da 
Universidade De Santiago de Compostela foi fundamental para entender o contexto da literatura 
infanto-juvenil Galega e as possíveis conotações políticas e sociais do texto “As Laranxas mais 
Laranxas de todas as Laranxas”. Parte desta documentação consta no livro publicado pelo Centro 
Dramático Galego no capítulo “O Contexto” e reúne algumas sessões de trabalho com a equipa 
criativa e equipa pedagógica.(1) 
Desta contextualização do autor, a sua obra, a relação da obra com outras obras do mesmo autor, 
para a fazer a análise do texto, realizei um breve mapa dividido pelas doze cenas do texto, com 
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anotações das entradas e saídas das personagens, descrições e didascálias importantes e 
descrição dos adereços. Realizei um “storyboard que irei apresentar mais à frente.  
As palavras chave para caracterizar este texto foram: identidade, tradição, movimento, absurdo, 
jogo, cómico, “commédia dell’arte” e novo circo. 
Depois de uma primeira conversa com o encenador e proposta do mesmo, desenhei a ideia com 
base num teatro musical assente na cultura popular Galega. Realizei uma pesquisa de imagens 
de espaços e figuras tradicionais e grande parte da pesquisa serviu mais para a concepção dos 
figurinos que para a cenografia. Para o espaço cénico a descrição do autor e ilustrador da primeira 
edição foi estilizada. Imaginei um espaço onde estas personagens que lembravam figuras da 
“commédia dell’arte” tivessem uma fusão com o novo circo. O importante era estabelecer o jogo 
cómico e absurdo. 
3.Trabalho prático de criação: 
3.1 Imagens de apoio para cenografia, adereços e 
figurinos (selecção de pesquisa que demonstram o 
ambiente a tratar); 
Cenografia e adereços 
Nesta peça o cenário começa ao amanhecer de um 
ambiente rural como a imagem que vemos ao lado. 
Aqui vemos um campo de cultivo na Galiza onde dei 
especial atenção à incidência dos raios de sol sobre a 
terra vermelha. Para a cenografia, transformei os 
carreiros de cultivo e estilizados em linhas rectas 
foram representadas em perspectiva para dar mais 
profundidade ao espaço. As cores tornaram-se mais 
puras para resultar numa maior simultaneidade entre o 
contraste das cores laranja e verde. A simplificação da 
quinta estendeu-se para a casa de Anxa e Elias. No 
texto original, esta casa seria uma casa tradidional 
Galega, feita de pedra e com duas portilonhas na 
porta de entrada. A casa era pequena e tinha uma 
porta muito dinâmica que permitia aos actores muitos 
jogos e brincadeiras. Pensando neste movimento 
surgiu a ideia de explorar o vento como pretexto para 
brincadeira e para o ambiente do inesperado sugerido 
por Casares.  
Numa das viagens entre Porto e Santiago de 
Compostela chamou-me a atenção o belo jardim de 
flores gigantes que cobriam as montanhas de Vigo até 
Santiago. As belas ventoinhas de energia eólica, 
seriam o símbolo desse vento e a sua forma serviria 
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para confundir escalas entre 
actores e cenário. O vento 
enquanto mistério faz surgir o 
insperado. 
Remetendo para o novo circo e 
para representar a quinta, o 
espaço cénico deveria ter a forma 
circular tal como um tapete de 
circo, se elevasse o palco/pista 
também já tinha aqui 
representado o muro que delimita 
o terreno da quinta. 
Como semi-fundo deste espaço, 
um telão translúscido divide o 
outro lado da história. No outro 
lado da pista redonda coloquei 
uma estrutura como se de uma 
ponte se tratasse e onde 
apareciam as personagens e 
situações mais inesperadas desta 
história. 
Comecei a imaginar como surgia 
cada adereço e qual o ambiente 
de espaço a tratar. 
Primeiro o amanhecer. Depois 
algumas nuvens e depois as 
laranjas a crescer. 
As laranjas ocupavam a cena toda 
e eram personagens desta 
história. Foram estilizadas quanto 
à sua forma e textura e resultaram 
numas bolas de acrílico pintado 
com tinta de vitral cor de laranja e 
electrificadas para serem 
iluminadas pelo seu interior. A que 
explode tinha uma luz tão intensa 
que se desfez em papelinhos 
pretos.  
As laranjas também falavam e 
como nasceram estranhamente 
de um limoeiro, falavam todas ao 
mesmo tempo e brilhavam de 
forma diferente como se o som saísse daquela que brilhasse mais e se parecesse mais com a cor 
de um limão. 
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Outra personagem era o ovo que falante. Foram muitas as possibilidades disparatadas de fazer 
aparecer o ovo: desde balões que voam ou ovos que escorrem pelo chão mas a solução mais 
divertida foi falar do medo do ovo de acabar numa tortilha. 
A partir desta ideia e com a ajuda do músico Bernardo Martínez comprámos vários acessórios e 
instrumentos de cozinha metálicos para bater ovos e finalmente aparece o ovo contente e livre de 
ser batido. O ovo resultou numa marioneta manipulada pela boca. 
A cenografia viveu das potencialidades de som 
que poderiam ser usadas para a criação da 
música. O poço foi outro elemento trabalhado com 
a música. Era um tambor de água que a 
personagem Elias tocava sempre que ia tentar 
lavar a cara. Cortámos várias cabacinhas até 
encontrarmos o som mais adequado e ajustamos 
a água necessária para fazer boiar a cabacinha e 
dar o som pretendido pelo músico. 
Outra personagem era a Galinha Azul que pertence a outro conto que Casares escreveu depois 
do texto das “As Laranxas mais Laranxas de todas as Laranxas” e que nesta versão cénica de 
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Comecei por procurar brinquedos tradicionais e que me dessem a possibilidade de explorar som. 
Procurei brinquedos tradicionais Portugueses e fiz um estudo, adaptando um brinquedo de 
plástico já existente para saber se a forma totalmente tridimensional ficaria interessante ou não. 
 
 Estudo para a Galinha Azul 
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Primeiro Estudo para o Cenário com a ideia do vento 
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Esboço para brincadeiras sobre o poço 
 
Esboços  para brincadeiras com a porta 
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Figurinos e personagens 
 
Os figurinos partiram das 
ilustrações de Luiz Seoane e 
naturalmente, foram modificados 
quando o trabalho foi 
direccionado para o conceito de 
novo circo. Foram explorados 
alguns vestígios de trajos 
tradicionais, não só da Galiza 
como de toda a Espanha, como é 
o exemplo do figurino de Anxa 
que partiu da ideia de movimento, 
da ideia de uma mulher que 
andava sempre a bailar. Esta 
mulher só poderia ser uma 
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Na versão original do texto Elias é o homem rude do campo. 
Transformei-o num clown sonolento que desde o inicio da peça 
tenta lavar a cara e é sempre interrompido. É um sonhador e 
bom músico como um Pulcinella. 
 
 





















A vizinha sabida não é a coscuvilheira que casares escreve. 
È a mulher mais moderna da aldeia e é a que sabe sobre 
tudo e adora as novidades.  
Numa primeira fase e para a definição da personagem da 
vizinha sabida lembrei-me de algo galinácio tal como os 
Capitanos da “Commédia dell’Arte”. Esta personagem ficou 
apenas com o nariz alongado por ser muito curiosa e tocava 
castanholas para manifestar os seus saltos altos. 
Entretanto este figurino sofreu alterações porque na verdade 
a actriz tocava muito bem pandeireta e o trabalho que foi 
desenvolvendo era de carácter menos autoritário. Alterei a 
barriga gorda e saia travada para um avental mais lunático. 
Desapareceram as castanholas e as botas foram 
substituídas por uns sapatinhos às bolinhas. O cabelo azul  

















A vizinha desdentada é a aldeã mais masculina e bruta do elenco. A personagem acabou por ser 
interpretada por um actor. Tem umas meias com pelos e um cabelo escuro com um totó à 
perceptora. È gorda e provavelmente viúva. O Actor que interpretou esta personagem tocava lira e 
isso dava alguma graça à figura desta personagem.  
 
 
O vizinho gordo é a personagem mais alegre do elenco 
e sempre que se movimenta faz barulho. Inicialmente 
tinha imaginado que parte da gordura do corpo dele 
servisse de instrumento de percussão. Ele era 
assumidamente o palhaço do elenco. Procurei imagens 
de palhaços, algo próximo dos “Clowns” de Fellini ou a 
maquilhagem desprotegida como as fotografias de 





















O vizinho da espingarda resultou de uma pesquisa dos 
“peliqueiros” de Laza, Galiza. É o Homem das armas que 
controla tudo e é bastante egocêntrico. Usa peles e materiais 
de “guerra”. Na ponta da espingarda um reco-reco quando 
era usado impunha ordem no grupo. O bigode deste vizinho 
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VIZINHO GORDO 
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4.Planificação para execução da cenografia e adereços  
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Maqueta à escala 1:10 
para a construção do 
adereço da Galinha Azul. 
Materiais utilizados: acrílico 
opalino pintado com tinta 
de vitral, base de pinho 
pata as rodas e pega. 
Sistema com cabo e pega 
de bicicleta para a 
manipulação do bico da 
galinha. Arame 4mm 
torcido para ligar as asas 
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5. Resultado final:  
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